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Cezaevlerindeki süresiz-dönüşümsüz açlık grevine giren tutsaklar için oturma eylemi gerçekleştiren insan hakları 
savunucuları, açlık grevlerinde ölümlerin olmaması için çözüm çağrısında bulundu.
İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu üyeleri, 34'üncü kez düzenledikleri, "F" oturma eyleminde 46'ncı gününe 
giren PKK'li ve PAJK'lı tutsakların açlık grevine dikkat çekti. Taksim Tramvay Durağı'nda 10 dakikalık oturma eylemi 
yapan insan hakları savunucuları, "Hapishanelerde ölüm değil çözüm istiyoruz" pankartı ve "Devlet çözümün bu mu? 
Zorla müdahale ile sakat bırakmak", "Cezaevleri=Ölümevleri", "Vicdan sahibi insanlar yüzünüzü hapishanelere dönün" 
dövizleri açtı.
Çevredeki yurttaşlar da eyleme destek verdi. İnsan hakları savunusu Gönül Sonbahar, açlık grevlerinin 46. gününe 
girdiğini ancak Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Kürt sorunu 
çözülmeyene kadar ölümlerin devam edeceğini ve medya ile hükümetin insanları susturmak için çaba sarf ettiğini 
söyledi. Urfa E Tipi Cezaevi'nde 13 tutsağın yanarak can verdiği olayı hatırlatan Sonbahar, Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin'in timsah gözyaşları dökmekten başka bir şey yapmadığını ifade etti. Sonbahar, ölümler olmadan bir an önce 
çözüm üretilmesini istedi. Açıklamanın ardından 10 dakika sessiz oturma eylemi yapıldı. Ardından bir dakika 
boyunca alkışlar çalınarak, eylem sonlandırıldı.
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